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Abstract 
Her background in nurshing home is to accommodatethe elderly are neglected and care of the 
elderly, because their family do not have a lot of time to care for the elderly. Nowadays the 
Nursing home buildings are still far from being comfortable and according to the needs of the 
elderly , which is why the elderly feel useless and exclude from their environment so that the 
elderly become stressed and susceptible to disease, the elderly require to safe and comfortable 
atmosphere and can help them to train the organs of their bodies and their senses, healing 
garden is a place which is very suitable to be applied in addition to the elderly institutions, 
nursing, visitors and resident in nursing homes can enjoy the atmosphere of the park. The 
concept of healing garden is very suitable for the elderly because the elderly require to be 
comfortable and the natural atmosphere can be as a place to stimulate sensory issues often 
experienced.(LPS) 
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Abstrak 
Latar belakang di buatnya panti jompo yaitu untuk menampung para lansia yang terlantar dan 
mengasuh para lansia, sebab keluarga lansia tersebut tidak dapat dan tidak banyak waktu untuk 
mengasuh para lansia. Bangunan panti jompo yang ada sekarang ini masih jauh dari kesan 
nyaman dan sesuai kebutuhan lansia, itu sebabnya lansia merasa tidak berguna dan tersisihkan 
dari linngkungannya sehingga lansia menjadi stress dan mudah terserang penyakit, lansia 
membutuhkan suasana yang aman dan nyaman dan dapat membantu mereka dalam melatih 
organ-organ tubuh mereka dan panca indera mereka, healing garden adalah taman yang sangat 
cocok diterapkan dipanti jompo selain untuk lansia, para pengunjung dan warga yang berada di 
panti jompo dapat menikmati suasana taman tersebut. Konsep healing garden sangat cocok 
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untuk lansia karena lansia membutuhkan suasana alam yang nyaman dan sebagai tempat untuk 
merangsang permasalahan panca indera yang sering dialami.(LPS) 
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